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Resumen 
La investigación intitulada “Programa de incentivo y su incidencia en el 
cumplimiento de la meta3 en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020”, tuvo 
por objetivo general de investigación: Determinar la incidencia del programa de 
incentivo a la mejora de la gestión municipal en la entrega efectiva de las canastas 
familiares de la meta3 en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. El enfoque 
de la investigación fue cuantitativo con tipo de investigación básico de diseño no 
experimental de corte transversal de tipo correlacional y descriptivo. La población 
estuvo conformado por 500 beneficiarios de la Meta 3, la muestra fue determinado 
a través del muestreo probabilístico quedando como muestra 218 beneficiarios de 
la Meta 3 de la Municipalidad Provincial de Huánuco, a quienes se aplicó como 
tecnica de recolección de datos encuesta y como instrumento un cuestionario 
obteniendo por resultados que el programa de incentivo a la mejora de la gestión 
municipal tuvo un nivel medio de intervención como consecuencia hubo un nivel 
bajo de cumplimiento de la entrega efectiva de las canastas básicas familiares en 
los beneficiarios de la meta 3. Además, Se halló una reciprocidad positiva 
moderada entre las dos variables con un factor de reciprocidad de Rho de 
Spearman igual a 0,535 (53,5%), y una representación sinalagmática igual a 0,000 
menor a 0,05 (5%), con ello aceptando la hipótesis general y negando hipótesis 
nula. Concluyendo que el programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal 
incide negativamente en la entrega efectiva de las canastas familiares de la meta3 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
Palabras clave: Meta 3, programa de incentivo, gestión municipal, canastas 
básicas familiares, aplicativo. 
ix 
Abstract 
The research entitled "Incentive program and its incidence in meeting goal3 in the 
Provincial Municipality of Huánuco, 2020", had the general objective of research: To 
determine the incidence of the incentive program to improve municipal management 
in the delivery effectiveness of the family baskets of goal3 in the Provincial 
Municipality of Huánuco, 2020. The focus of the research was quantitative with a 
basic type of research of non-experimental design of cross-sectional correlational 
and descriptive type. The population was made up of 500 beneficiaries of Goal 3, 
the sample was determined through probabilistic sampling, leaving as a sample 218 
beneficiaries of Goal 3 of the Provincial Municipality of Huánuco, who were applied 
as a survey data collection technique and as Instrument a questionnaire obtaining 
by results that the incentive program to improve municipal management had a 
medium level of intervention, as a consequence there was a low level of compliance 
with the effective delivery of basic family baskets in the beneficiaries of goal 3. In 
addition, a moderate positive correlation was found between the two variables with 
Spearman's Rho Correlation coefficient equivalent to 0.535 (53.5%), and a bilateral 
significance equivalent to 0.000 less than 0.05 (5%), thereby accepting the general 
hypothesis and rejecting null hypothesis. Concluding that the incentive program to 
improve municipal management has a negative impact on the effective delivery of 
the goal3 family baskets in the Provincial Municipality of Huánuco, 2020. 




El Plan Incentivo para la Mejora de la Administración Municipal (PI) se creó 
mediante la Ley N ° 29332 como un mecanismo de incentivo presupuestario que 
promueve la optimización de la calidad de los servicios públicos que brindan los 
municipios locales y es beneficioso para la gestión (MEF, 2021). Por lo tanto, 
durante muchos años, este mecanismo ha contribuido a mejorar la eficiencia y 
efectividad del gasto público de los municipios, relacionando el financiamiento con 
el logro de beneficios obtenidos relacionados con las metas nacionales (Escajadillo 
& Lagos, 2021). Por otro lado, la Meta 3 es el correspondiente programa de 
incentivos para la optimación de la gestión urbana en 2020, cuyo propósito es 
permitir que los gobiernos locales entreguen canastas familiares de manera efectiva 
para mitigar las consecuencias de la pandemia en los hogares de ingresos 
económicos bajos en el país (MEF, 2020). 
En el contexto mundial, en El Salvador se implementó medidas a corto plazo, 
entregando un Paquete Alimentario desde el 17 de mayo del 2020, comenzando 
con 3 mil paquetes de leche, granos básicos e implementos de limpieza para los 
hogares que se quedaron sin ingresos debido al Covid-19, tanto para los adultos 
mayores y familias que tienen niños pequeños, esta medida fue dado por un lapso 
de 30 días (Cuéllar, et al., 2020). Además, según la “Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura” (FAO, 2020), en Colombia se 
brindaron canastas nutricionales para 1,732.107 de infantes de entre 0 a 5 años de 
edad debido al Covid-19, con cobertura alrededor de once departamentos que 
integran el plan contra la desnutrición Ni 1+. En Chile, a través del Ministerio de 
Educación, entregaron canastas individuales con alimentos para 1,600.000 
escolares que se benefician del “Programa de Alimentación Escolar y del Programa 
de Alimentación de Párvulos” Junjii-Integra, pudiendo ser retiradas por el escolar o 
por los tutores legales en instituciones educativas. Por otro lado, varios países 
como Bolivia, Jamaica y Barbados; mediante los programas de Bono familia, apoyó 
a los empleados con transferencias de efectivo y programa para la supervivencia 
de los hogares respectivamente, entregaron recursos económicos de entre 65 a 
300 dólares para gastos principales como salud, alimentación y transporte. 
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En el contexto peruano, luego de reportar el primer caso el 4 de marzo de 2020, el 
gobierno aprobó el Decreto Supremo No. 046-2020-PCM declaró al país en estado 
de emergencia por quince días calendario, y estipuló el "aislamiento" obligatorio de 
distanciamiento social, frente a esta medida, las familias con niveles alto de pobreza 
dedicados a negocios informales, quedaron sin sustento ni ingresos económicos, 
consecuentemente el presidente por medio del Decreto de Urgencia N° 033-2020, 
emitió disposiciones a fin de disminuir los perjuicios en la economía peruana, a esto 
el “Presidente del Consejo de Ministros” (PCM) ordenó la dación de la Meta 3 
"Proveer Efectivamente Canastas Familiares" a través del Plan de Incentivos (PI) 
con el fin de mejorar la gestión urbana y reducir las consecuencias del aislamiento 
social para familias de escasos recursos económicos. estipula que los municipios 
locales obtengan de la canasta básica familiar y la distribución de alimentos 
básicos, dentro de este ámbito se realizarán dos actividades relacionadas con el 
cumplimiento de la Meta 3: la primera actividad: la implementación de los recursos 
destinados a los hogares de escasos recursos económicos, y la segunda actividad: 
registrarse en la aplicación para entregar la canasta familiar básica al Beneficiario 
(MEF, 2020). 
Disponiendo el gobierno la transferencia de casi doscientos millones de soles que 
fueron distribuidos entre mil ochocientas setenta y cuatro municipalidades, 
clasificados según el “Programa de Incentivo a la Mejora de la Gestión Municipal”, 
objeto de nuestro estudio siendo la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
clasificado como tipo de Municipalidad “A”, asimismo, la fecha límite de 
cumplimiento de la meta3 fue al 15 de junio del 2020.  
Por lo tanto, nuestra investigación tiene como objetivo investigar la incidencia del 
programa de incentivos para optimar la gestión del municipio en la entrega efectiva 
de la canasta de la meta 3 en el municipio de Huánuco, planteando por problema 
general: ¿Cuál es la incidencia del programa de incentivo a la mejora de la gestión 
municipal en la entrega efectiva de las canastas familiares de la meta3? En la 
misma línea, se plantean los problemas específicos originados de la realidad 
problemática: 1.- ¿De qué manera incide el programa de incentivo a la mejora de 
la gestión municipal en la ejecución de los recursos asignados para atender a 
las familias con mayores niveles de pobreza?, 2.- ¿De qué manera incide el 
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programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal en el registro de entrega 
efectiva de canastas básicas familiares a beneficiarios en el aplicativo? 
El presente estudio encuentra justificación en vista que el tema tratado es de interés 
social, novedoso e involucra a toda la sociedad, investigadores autoridades y 
estudiantes, ya que se va a estudiar una de las medidas dadas por el gobierno a 
través de la meta3, si fue acertada, inclusiva y oportuna tal decisión, además, si se 
ha ejecutado óptimamente la meta. Asimismo, siendo importante su investigación 
ya que no existe investigaciones previas referido al tema, del mismo modo, esta 
investigación servirá a autoridades, funcionarios, trabajadores y comunidad 
estudiantil a efectuar investigaciones más a profundidad y tomar decisiones 
motivadas. 
Del mismo modo, se plantean los propósitos de la investigación plasmando el 
objetivo general del estudio: Determinar la incidencia del programa de incentivo a 
la mejora de la gestión municipal en la entrega efectiva de las canastas familiares 
de la meta3, en la misma se plantean los objetivos específicos: 1.- Determinar la 
incidencia del programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal en la 
ejecución de los recursos asignados para atender a las familias con mayores 
niveles de pobreza y 2.- Determinar la incidencia del programa de incentivo a la 
mejora de la gestión municipal en el registro de entrega de canastas básicas 
familiares a beneficiarios en aplicativo. 
Finalmente, se plantean las respuestas tentativas al propósito de estudio 
empezando por la Hipótesis general: El programa de incentivo a la mejora de la 
gestión municipal incide negativamente en la entrega efectiva de las canastas 
familiares de la meta3. Por último, se indican las hipótesis específicas: 1.- El 
programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal incide negativamente en 
la ejecución de los recursos asignados para atender a las familias con mayores 
niveles de pobreza y 2.- El programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal 
incide negativamente en el registro de entrega de canastas básicas familiares a 
beneficiarios en aplicativo. 
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II. MARCO TEÓRICO
Para la ejecución del estudio se emplearon como antecedentes nacionales los 
siguientes estudios previos, indicando a Rubiños  (2018), tuvo por objetivo general 
de estudio determinar el balance de la implementación del Gobierno Provincial y 
Municipal de Pacasmayo para mejorar la implementación del plan de incentivos a 
la gestión del municipio correspondiste a los años fiscales 2015-2018. Su 
investigación es un método cualitativo, que pertenece al tipo de investigación 
histórica y documental, más que a un diseño de estudio de caso experimental. El 
autor concluye que el municipio no ha podido concretar en su totalidad la ejecución 
de todas las metas asignadas para los años fiscales 2015 al 2018, lo que indica 
que existen fallas en la gestión del programa de manera sistemática dentro del 
marco de incentivos". 
Alvarado (2017), Se propuso como objetivo general de la investigación determinar 
la asociación de los planes de incentivo con la eficiencia administrativa en la 
administración de los distritos y ciudades de Echarate de 2016 a 2017. La muestra 
incluyó a 102 trabajadores, a los que realizó una encuesta por cuestionario. El autor 
concluye: “En la gestión del distrito y ciudad de Echarate de 2016 a 2017, existe 
una asociación de nivel medio entre el uso de planes de incentivos y la optimación 
de la eficiencia administrativa”. 
Díaz et al. (2018), tuvieron por objetivo de su investigación examinar los factores 
que impiden que el gobierno de la ciudad de Barranco logre la meta porcentual más 
alta establecida en el marco de PI. Su investigación es un método cualitativo, 
utilizando técnicas de recolección de datos observacionales y tablas de observación 
instrumental. Los autores concluyen que el gobierno municipal de Barranco ha 
mostrado heterogeneidad en el logro de las metas de los incentivos planificados. 
Durante el período 2012-2017, en el marco de planificación, al igual que en otras 
ciudades de Categoría A, se establecieron 85 metas, de las cuales 56 cumplieron 
con el estándar y 29 no cumplieron con el estándar, y la tasa de cumplimiento 
alcanzó el 66%. 
Por otro lado se han considerado los estudios previos a nivel internacional 
indicando el trabajo de Xavier (2016), planteo por objetivo de investigación analizar 
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los datos relativos a las empresas beneficiarias del programa de incentivos fiscales 
implementado en el estado de Goiás (Producir) y verificar si existe correlación entre 
esta política pública con los aspectos económicos de las regiones beneficiarias, 
empleo la investigación descriptivo, de paradigma cuantitativo, el autor concluyo 
que no existe una correlación positiva entre esta política de incentivos fiscales y el 
desarrollo industrial local en Goiás, además, esta correlación es significativa, a 
pesar de tener pequeños valores. 
Sargiacomo et al. (2021), tuvieron por objetivo determinar el cálculo de beneficios 
sobre las asignaciones para alimentos de emergencia en la ciudad de Turín 
realizada mediante un programa de alimentos para los más vulnerables durante el 
Covid-19. Fue un estudio de caso único, recopilándose datos mediante entrevistas 
a actores institucionales y la observación de documentos gubernamentales. Se 
concluyó que, las herramientas contables con las que pretendió iniciar el programa 
estaban incompletas, no obstante, el programa de alimentos en Turín fue eficaz al 
poder modificarse a la nueva situación del Covid-19, incluso para ciudadanos 
ilegales e indocumentados al proporcionar alimentos y comidas preparadas en los 
centros establecidos, con lo cual la labor del generar bienestar por parte del estado 
a los ciudadanos fue cumplida de forma eficaz. 
Con el propósito de conocer la evaluación de los incentivos comerciales estatales 
y locales, Slattery y Zidar (2020), desarrollo una investigación de enfoque 
cuantitativo, donde concluyeron que los gobiernos estatales y locales están 
dedicando recursos sustanciales para atraer firmas y capital social. 
Neves et al. (2020), tuvieron por objetivo principal determinar la contribución del 
Programa Brasileño Bolsa Familia para reducción de desigualdad social y 
garantizar el derecho a la salud. El estudio fue básico y descriptivo, empleándose 
la revisión documentaria y literaria gubernamental. La conclusión fue que, el 
Programa Brasileño Bolsa Familia posee relación en reducir las tasas de mortalidad 
infantil, incremento de poder acceder a servicios para atención primaria de salud y 
reduce las deserciones. No obstante, no resulta beneficioso para mejorar los 
estados nutricionales de las familias beneficiarias de aquel programa, al igual que 
no asegura la interrupción de la pobreza atravesada por las familias, por lo cual 
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necesita este programa poder expandir sus efectos para continuar reduciendo las 
inequidades. 
Ribeiro-Silva et al. (2020), plantearon por objetivo determinar la magnitud y amplitud 
de los riesgos de hambre y seguridad alimentaria en Brasil, agraviándose debido al 
virus del Covid-19. La investigación fue básica y descriptiva. Como conclusión se 
tuvo que existen problemas nutricionales en Brasil al no organizar los sistemas 
alimentarios para hacerlos más sostenibles y saludables. Entre las medias que 
tomaron fue brindar una Bolsa Familia que brindaba ayuda a las familias para que 
puedan alimentarse; no obstante, debido al Covid-19 se perjudicó los ingresos 
económicos, junto a una escasez de alimentos, lo cual hizo que se implemente el 
HRAF, resultando un programa de incentivos beneficioso que aclamó el “Quédate 
en casa” brindando acceso e información sobre alimentos adecuados para 
personas vulnerables, debiendo seguir fortaleciéndose aquel programa posterior al 
Covid-19 con Adquisiciones Directas y por donaciones y continuando operando con 
distribuciones de la agricultura familiar para disminuir el hambre de los brasileños.  
Do Monte et al. (2020), tuvieron por objetivo principal conocer las estrategias 
gubernamentales implementadas en Brasil para brindar alimentación saludable y 
adecuada en contexto de vulnerabilidad social alta en merito a que la pandemia por 
Covid-19. Tuvo con tipo de estudio transversal realizando análisis documental del 
gobierno que se publicaron durante el 2020. Como conclusión se tuvo que, las 
estrategias para distribuir alimentos en contextos de Covid-19 en Brasil fueron la 
Renta Básica de Emergencia del gobierno federal, Programa de Adquisición de 
Alimentos de los estados, y donación de alimentos de emergencia por parte de 
estados y municipios; los cuales  generar que se distribuya alimentación nacional 
escolar y distribución e canastas de alimentos básicos, considerándose esenciales 
pero aquellos programas contaron con alcances limitados, resultando insuficientes 
para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. 
Pakravan-Charvadeh et al. (2021), tuvieron por propósito evaluar la asociación de 
factores socioeconómicos con la diversidad dietética y seguridad alimentaria en 
tiempos de Covid-19. Se encuestaron a 299 individuos mediante un cuestionario. 
Como conclusión se tuvo que la seguridad alimentaria de los hogares de Irán 
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mejoró al iniciar la pandemia por Covid-19, pero se reduje el consumo de ciertos 
alimentos a comparación del periodo anterior al Covid-19. Pero se mantuvo una 
diversidad dietética en los hogares y para los más desfavorecidos que no contaban 
con ahorros, despidos o conocimiento nutricional hubo una buena distribución de 
canastas de alimentos de manera gratuita a hogares pobres por el gobierno iraní, 
además de brindar información sobre nutrición y mayor cantidad de donaciones 
pudo apoyar a los hogares afectados durante el Covid-19. 
Del mismo modo, con la finalidad de diseñar esquemas de incentivos 
gubernamentales para promover los taxis eléctricos en China, Yang et al. (2018), 
donde describió la interacción entre el esquema de subsidio del gobierno y la 
aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los taxistas. Donde hallaron por 
resultados que el desvió para cobrar es inevitable para los taxis BEV y ocasionaría 
una interpretación significativa en las labores operativas especialmente para los 
BEV de pequeño alcance. Además, es necesario subsidiar la compra de vehículos 
y se espera que la intensidad del subsidio se mantenga en el nivel actual para lograr 
una meta de electrificación de más del 50%. Concluyendo que el gobierno deberá 
proporcionar apoyo financiero para la carga publica sin incluir la compra de 
vehículos. 
Asimismo, con el propósito de dar a conocer los fondos Covid-19 a fin de mitigar 
las consecuencias, Rahim et al. (2020), examinaron más de 40 fondos que han sido 
recopilado por la “Organización Mundial de la Salud” (OMS), donde concluyo que 
estos fondos mal diseñados pueden representar para los beneficiarios un perjuicio 
económico, en la misma también establece las orientaciones que deben de seguir 
los gobiernos al momento de diseñar fondos de ayuda. 
Seguidamente, con el propósito de dar a conocer las respuestas políticas del 
gobierno vietnamita para apoyar a los grupos más vulnerables afectados por la 
Covid-19 por medio de paquetes de ayuda, Tuan et al. (2021), concluyeron que la 
respuesta política de Vietnam se caracteriza por una respuesta rápida, prioridad a 
los grupos desfavorecidos de la comunidad y los valores fundamentales del trabajo 
social políticamente, abierto y transparente. 
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Además, con la finalidad mostrar el impacto de la pandemia en el presupuesto de 
Bosnia y Herzegovina como país en desarrollo, Poljašević et al. (2020), realizaron 
un análisis detallado de los presupuestos a nivel gobierno central llegando a 
concluir que la estabilidad fiscal de Bosnia y Herzegovina permitieron generar un 
déficit en el presupuesto requilibrado, la mayor parte del déficit se cubrió con la 
contribución del “Fondo Monetario Internacional” (FMI) y por medio de empréstitos 
internos. 
Por otro lado, con la finalidad de evaluar empíricamente las consecuencias de las 
decisiones gubernamentales sobre el apoyo económico y respuestas de contención 
y salud, Jiang et al. (2021), realizaron un análisis panel a 17 países en el pacifico y 
el sur de Asia, obteniendo por resultados que los índices de conciencia, contención, 
salud y apoyo a los ingresos y los índices de alivio de la deuda han tenido un 
impacto negativo significativo en el crecimiento del mercado. Los resultados de esta 
encuesta muestran que, debido a las políticas más estrictas, la valoración de la 
empresa ha disminuido. Esto se puede atribuir al hecho de que en algunas (pero 
no en todas) las economías, las políticas de concientización, contención y salud se 
aceptan e implementan fácilmente. De manera similar, aunque todas estas 
economías anunciaron apoyo a los ingresos y alivio de la deuda para los hogares 
y las empresas durante este período, la implementación y distribución llevará algún 
tiempo. Durante este período, el gasto discrecional y la actividad económica 
disminuyeron, lo que provocó un crecimiento negativo del mercado. 
Por otro lado, se definen las teorías relacionadas a la variable Programa de 
Incentivo (PI) a la optimación de la administración municipal, conforme sostuvo, la 
“Dirección General de Presupuesto Público” (en adelante, DGPP, 2018), define al 
PI como una herramienta presupuestaria por resultados creada en 2009 a través 
de la Ley N° 29332, destinada a mejorar la calidad brindada de los servicios 
públicos por los municipios.  
Es una herramienta de incentivo presupuestario implementada por los sectores 
económico y financiero para mejorar y promover la calidad brindad de los servicios 
públicos por las ciudades de todo el país (Khullar & Chokshi, 2018). También se 
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define como una excelente herramienta para lograr el desarrollo sostenible al 
proporcionar una estrategia de beneficio mutuo (Mahmud et al., 2021). 
Animan a los gobiernos locales a invertir en oportunidades de desarrollo a corto 
plazo para intereses privados prometedores. Por el contrario, a largo plazo, es poco 
probable que estimulen proyectos de investigación arriesgados con beneficios 
sociales y económicos potencialmente altos (Xiaoyong et al., 2020). 
Por otro lado, significa transferir recursos al municipio dentro de un período de 
tiempo determinado para lograr la meta. Los objetivos anteriores son formulados 
por varios organismos estatales del gobierno central, y su propósito es promover 
ciertos resultados, la realización de estos resultados requiere de la coordinación 
con cada ciudad (Maksimov et al., 2017). 
Si los incentivos fiscales se reemplazan por servicios tan eficaces y personalizados 
como a veces se estima, los beneficios netos aumentarán sustancialmente. La 
forma de pagar el costo de oportunidad de los incentivos también es muy 
importante. Si una mayor proporción del trabajo fluye hacia los no empleados 
locales en lugar de hacia los inmigrantes, los incentivos y beneficios locales 
aumentarán, especialmente para los individuos de ingresos medios y mínimos 
(Bartik, 2018). 
Es una deducción de impuestos o una subvención proporcionada por los gobiernos 
estatales o locales a empresas individuales para influir en las decisiones 
comerciales con respecto a la ubicación, expansión o retención del trabajo. Los 
beneficios de los incentivos y los costos dependen en gran medida del porcentaje 
de empresas incentivadas que no toman decisiones de ubicación, expansión y 
retención, especialmente "si no" incentivos (Bartik, 2018). 
Las dimensiones de mi variable independiente son: primera dimensión 
Generalidades, con sus indicadores: finalidad, objetivos, ámbito de aplicación, 
Financiamiento para el año 2020, Clasificación de municipalidades al 2020 y Metas 
y procesos implementados; segunda dimensión Evaluación con sus indicadores: 
Proceso de examinación de la concertación de los objetivos, Ranking de las 
municipalidades por cumplimiento de metas, Determinación de montos máximos de 
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recursos, Transferencia de los recursos del PI, Transferencia de recursos por Bono 
adicional, Plazo para la transferencia y Uso de los recursos del PI: tercera 
dimensión Asistencia técnica del PI con sus indicadores: Asistencia técnica a las 
entidades responsables de metas, Asistencia técnica a las municipalidades y 
Designación del coordinador PI. 
Balcázar, et al. (2004), consideran a los incentivos como instrumentos o 
mecanismos que motivan orientados para la realización de ciertas acciones, 
pudiendo ser de orden colectivo o político institucional, que generan un cambio 
cualitativo. Cada sistema establece de manera inconscientemente o consciente un 
grupo de incentivos que delimitan las líneas o formas conductuales de sus 
destinatarios gubernamentales y en la comunidad. Generalmente cada incentivo 
puede clasificarse en monetarios o no monetarios.  
En adición, Urrego (2016), lo define como el estímulo que, aplicado a una 
organización, sujeto o sector, incita, mueve o genera una acción; siendo de carácter 
material, simbólico, de posición y social, y pudiendo tener un carácter positivo para 
comportamientos adecuados o negativo para casos contrarios. Asimismo, López & 
Otero (2015), lo define como el tipo de recompensa otorgado a distintas entidades, 
instituciones o individuos por la cantidad y calidad del trabajo, considerando el 
rendimiento y eficacia. Adicionalmente, Urrego (2016), lo define como los objetos 
que llegan a satisfacer los requerimientos y necesidades, expresar a su vez como 
fines o metas concretas hacia las cuales resultan orientadas las conductas. 
Además, Espinoza & Huaita (2012), sostiene que los programas de incentivos 
pretenden guiar a las entidades públicas hacia la gestión por resultados, teniendo 
la finalidad de generar el desarrollo y crecimiento sostenible en economías 
específicas, permitiendo la descentralización y la mejora de la competitividad. Patri 
(2003), define un programa de incentivos como “un instrumento de política de corte 
neoliberal, basado en la fuerza de la motivación económica, que fomenta la 
competencia y el individualismo” (p.9).  
De forma más específica, Sánchez (2017) lo define como el mecanismo de 
presupuesto basado en resultados tiene como objetivo crear condiciones para 
promover el desarrollo y el crecimiento sostenible de economías locales 
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específicas, para alentar a las autoridades municipales a mejorar de manera 
permanente y equilibrado la administración local, aumentar su recaudación y 
gestión de impuestos municipales y mejorar la eficiencia y la estabilidad percibida. 
Conforme con Díaz, et al. (2018), se define como un instrumento para cada 
municipalidad del país, ya sean provinciales o distritales, que otorgan recursos cada 
gobierno local de acuerdo al cumplimiento de sus metas establecidas conforme al 
tipo de municipalidad, ya que, cada una posee distintas características y 
potencialidades; finalmente este programa premia con más presupuesto para los 
municipios que alcancen sus metas establecidas por su gobierno nacional. 
En adición, según Córdova (2019), fue diseñado como el mecanismo para transferir 
recursos conforme el cumplimiento oportuno de ciertas metas, buscando 
principalmente fortalecer la integración del Gobierno Central con municipalidades 
para mejorar la capacidad de gestionar con provisiones en servicios públicos para 
calidad favorable del ciudadano y promocionar el desarrollo local económico. Estos 
objetivos fueron formulados por diferentes entidades públicas participantes del 
gobierno central, y propusieron el propósito de promover resultados a través de un 
trabajo claro y coordinado con los municipios.  
De igual modo, la “Contraloría General de la República” (en adelante CGR, 2016), 
este programa implica transferir recursos para las municipalidades por determinado 
periodo conforme sus metas; las metas no serían posibles sin la articulación, 
cooperación y coordinación de las distintas entidades públicas del gobierno central. 
De acuerdo con el MEF (2018), Los objetivos del plan de fortalecimiento son: 
mejorar la recaudación y gestión de los impuestos municipales; mejorar la 
implementación de los programas de inversión estatal; minimizar la desnutrición 
crónica entre los niños del país; simplificar los trámites, crear buenas condiciones 
para los negocios y generar competitividad local; fortalecer los locales. provisión 
legal de los gobiernos Servicios públicos locales; y prevención del riesgo de 
desastres. 
Asimismo, se desarrolla las teorías relacionadas a nuestra variable Meta3 “Entrega 
efectiva de canastas familiares”, esta meta tiene por propósito que el municipio 
implementa los recursos destinados a los hogares con máximos niveles de 
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necesidades y registra la entrega de canasta familiar a los beneficiarios (MEF, 
2020).  
Las transferencias de efectivo condicionadas proporcionan ingresos y promueven 
la inversión en capital humano. Sin embargo, es difícil evaluar sus efectos 
longitudinales porque la mayoría de las evaluaciones experimentales se ocupan de 
los puntos de control después de algunos años (Cahyadi et al., 2020). 
Bariola y Collins (2021), indican que son “intervenciones políticas en la sociedad 
civil para cambiar las fuerzas sociales y del mercado”. Por otro lado, también es 
definido como medio para lograr objetivos sociales, a menudo es inferior a los 
subsidios directos: estos incentivos suelen ser menos justos porque benefician más 
a los tramos impositivos más altos y son más difíciles de desarrollar y administrar 
porque están gobernados por comités y administraciones tributarias. Personal de 
gestión institucional con poca experiencia en política social no tributaria. Muestra 
que se opone firmemente a su uso (Surrey, 1970). 
Durante mucho tiempo, mejorar la calidad de la dieta de las familias 
económicamente desfavorecidas en los Estados Unidos ha sido un objetivo de 
política. Recientemente, algunos municipios locales e instancias sin fines de lucro 
han aumentado las políticas federales al proporcionar a los beneficiarios de 
alimentos cupones federales para que los usen en los mercados de agricultores 
para igualar sus gastos en el mercado. Estos vales de recompensa aumentan el 
nivel adquisitivo de los hogares de mínimos ingresos. Dado que las recompensas 
solo se pueden utilizar para productos frescos, la calidad de la dieta tiene el 
potencial de mejorar (Dimitri et al., 2015). 
Para algunos países, las medidas de apoyo económico implementadas fueron 
demasiado tímidas y se implementaron demasiado tarde en la mayoría de ellos. 
Además, la falta de estrategias integrales de prueba y vigilancia también ha 
provocado que no se haya podido contener la propagación del virus (Benítez et al., 
2020). 
Según, Grossi et al. (2020), son asignaciones suplementarias y los presupuestos 
especiales proporcionados, son gastos adicionales para programas sociales y de 
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salud pública, así como apoyo para el desempleo y las empresas a consecuencias 
de la Covid-19. 
Según Franco, et al. (2016), una canasta familiar se compone por una serie de 
servicios y bienes que representan un total consumido por los hogares; esta 
canasta posee los artículos con mayor peso de gasto y los cuales son mayormente 
adquiridos en los hogares. De forma similar, Paye & Jordán (2015), define una 
canasta familiar como la totalidad de productos básicos, siendo alimentos y 
nutrientes, necesarios para forman una dieta normal en la población, haciendo que 
un individuo pueda consumirlo y satisfaga adecuadamente sus requerimientos 
energéticos y del hogar.  
Por otro lado, la CGR (2021), sostiene que la entrega efectiva de canastas 
familiares se realiza al sectorizar adecuadamente determinadas zonas donde están 
poblaciones en situación de pobreza, identificando las zonas que concentran las 
familias más vulnerables en una jurisdicción; la distribución de canastas familiares 
es realizada  a través de directa entrega a una población beneficiaria en el mismo 
domicilio, asegurando la priorización reconocida por una municipalidad, además 
que, al distribuirlo, el registro de entrega necesita firmarse por el responsable de la 
familia o sujeto adulto miembro del grupo familiar, proporcione su dirección, nombre 
completo y número de identificación nacional. 
Asimismo, Guzmán (1998), sostiene que los incentivos pueden considerarse como 
cierta ayuda de parte estatal, la cual pretende generar un comportamiento 
predeterminado para beneficiar a la sociedad, a los individuos o en ambos. El MIMP 
(2020), sostiene que la autoridad edil creará el equipo de trabajo para implementar 
y organizar la entrega de la canasta familiar. El grupo debe conformarse por 
servidores o funcionarios de la municipalidad determinados por el alcalde y siempre 
con la participación de la Gerencia Municipal al ser el responsable de brindar los 
bienes y recursos necesarios, como vehículos, personal e implementos; 
permitiendo que se entregue oportunamente las canastas a la población.  
En la misma línea, el MIMP (2020), establece que la distribución de las canastas 
familiares es realizada con entrega gratuita y directa a una población beneficiaria 
en el domicilio correspondiente conforme la priorización de la municipalidad. Esta 
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entrega debe culminar en un menor lapso posible; debiendo ser fluida la 
coordinación entre representantes de centros poblados y barrios, pretendiendo que 
la población permanezca en su domicilio. Idealmente, se entrega casa por casa con 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue básico o también denominado teórica, con enfoque 
cuantitativo. Conforme a los autores Sánchez, et al. (2018), la investigación básica 
es un tipo de investigación encaminada a encontrar nuevos conocimientos no tiene 
un propósito práctico específico y directo. Buscar principios y leyes científicos y ser 
capaz de organizar teorías científicas. También llamada investigación científica 
básica. El paradigma cuantitativo emplea la recopilación de información con el fin 
de probar hipótesis de la tasación numérica y el examen estadístico a fin de 
determinar guías de actuaciones y comprobar probar suposiciones (Hernández, et 
al., 2014). En la misma, Sukamolson (2007), mencionó que la investigación 
cuantitativa es la representación numérica y el funcionamiento de observaciones, 
cuyo propósito es describir y explicar los fenómenos reflejados por estas 
observaciones. 
3.1.2. Diseño de investigación 
No experimental, descriptivo y correlacional de corte transversal, fue el diseño de 
estudio.  
Hernández, et al. (2014), es un estudio realizado sin manipulación intencional de 
variables, en la que los fenómenos solo se perciben en su entorno natural para 
medirlos. Los diseños descriptivos transversales son diseños descriptivos 
transversales, investigan la incidencia de patrones, niveles o categorías de una o 
más variables en la población, son investigaciones netamente descriptivas 
(Hernández, et al. 2014). El diseño transversal de correlación causal especifica la 
relación entre más de dos categorías, variables o conceptos en un instante 
indicado, puede ser términos relacionados o una función de causalidad (Hernández, 
et al., 2014).
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3.2. Variables y Operacionalización 
3.2.1. Variables 
V1: X= Programa de incentivo 
V2: Y= meta3 
3.2.2. Operacionalización de variables 
Tabla1 
Operacionalización de Variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
X= Programa 
de incentivo 
“un instrumento del Presupuesto 
por Resultados, creado a través 
de la Ley N° 29332, en el año 
2009, con el propósito de optimar 
la calidad de los servicios 
públicos provistos por los 
municipios locales” (DGPP, 2018, 
p. 3).
Es un instrumento 
presupuestal que tiene por 
propósito de optimar los 
servicios públicos que es 




X1.1. Finalidad Ordinal 





X1.3. Ámbito de aplicación 
X2. Evaluación X2.1. Proceso de evaluación del cumplimiento de las 
metas 
X2.2. Ranking de las municipalidades por cumplimiento 
de metas 
X2.3. Determinación de montos máximos de recursos 
X2.4. Transferencia de los recursos del PI 
X2.5. Plazo para la transferencia 
X2.6. Uso de los recursos del PI 
X3. Asistencia 
técnica del PI 
X3.1. Asistencia técnica a las entidades responsables de 
metas 
X3.2. Asistencia técnica a las municipalidades 
X3.3. Designación del coordinador PI 
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Y= meta3 Tiene por propósito que el 
municipio implementa los 
recursos asignados a las familias 
con mayores niveles de pobreza 
y registra la entrega de la canasta 
familiar a los beneficiarios (MEF, 
2020). 
Es un presupuesto 
asignado a los gobiernos 
locales con el propósito de 
mitigar la consecuencias 
provocadas por la covid19. 
Y1. Ejecutar los 
recursos 
asignados para 




Y1.1. Incorporación de los recursos transferidos 
Y1.2. Ejecución de los recursos 
Y1.3. Evaluación de la actividad 







Y2.1. Registro de la adquisición de las canastas 
familiares 
Y2.2. Estimación del costo promedio de la canasta 
familiar 
Y2.3. Registro de la entrega de canastas familiares en 
aplicativo 
Y2.4. Evaluación de la actividad 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1. Población 
Sánchez, et al. (2018), indicaron que la población es una colección compuesta por 
la totalidad de los elementos con una sucesión de cualidades similares. Es la 
adición de un grupo de casos o componentes, objetos, individuos o eventos que 
tienen delimitadas especificaciones o estándares; y pudiendo ser determinados en 
el campo de importancia a estudiar, por lo que participarán en la suposición de la 
investigación. Si se refiere a personas, es más apropiado llamarlos población; caso 
contrario en más probable denominarlos el universo de la investigación. 
Población objeto de estudio estuvo conformada por 500 beneficiarios de la Meta 3 
“Entrega efectiva de canasta básica familiar” de la municipalidad provincial de 
Huánuco. 
3.3.2. Muestra 
Según, Sánchez, et al. (2018), es un grupo representativo de individuos o casos 
seleccionados de la población a través de un procedimiento de muestreo no 
probabilístico o probabilístico. Integrado por 218 beneficiarios de la Meta 3, 
entregando efectivamente la canasta básica del hogar en el municipio de Huánuco. 
3.3.3. Muestreo 
Fue probabilístico de tipo aleatorio simple, Sánchez, et al. (2018), este tipo de 
muestreo estadístico asegura que se seleccione la misma probabilidad para cada 
individuo o caso en la población. Es una manera de extracción de la muestra en el 
que las unidades se seleccionan de individualmente y directa a través de un 
procedimiento aleatorio. Se emplea al saber el marco muestral y el valor de la 
variable que se va a medir se distribuye uniformemente. 




500 ∗ (3 ∧ 2) ∗ 0.5 ∗ 0.5
(0.1 ∧ 2)(500 − 1) + (3 ∧ 2) ∗ 0.5 ∗ 0.5
= 218 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.4.1. Técnicas 
La tecnica para acopiar información fue encuesta, según Sánchez, et al. (2018), 
viene a ser un proceso efectuado en un método de encuesta por muestreo, en la 
que se aplica una herramienta de acopio de datos, estructurado con un conjunto de 
preguntas o reactivos, y su propósito es recopilar datos fácticas en una muestra 
establecida. Cuando el cuestionario es aplicado a la totalidad de la población, utiliza 
la denominación de censo. 
3.4.2. Instrumento 
El cuestionario, fue empleado como instrumento de acopio de datos, conforme a 
los autores Sánchez, et al. (2018), el cuestionario es un instrumento de recopilación 
de datos indirecta. Es una configuración escrito a modo de pregunta en ello se 
obtiene información sobre la variable a estudiar. Es una herramienta de estudio que 
se utiliza para recopilar información, puede postularse en persona o indirectamente 
a través de Internet. 
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- Validación del instrumento
La validación es un proceso de investigación técnica que demuestra la efectividad 
de métodos, técnicas, instrumentos, procedimientos o equipos. El procedimiento de 
verificación puede recurrir a técnicas estadísticas o técnicas cualitativas (validez de 
contenido, validez de juicio) (Sánchez et al., 2018). 
Según los expertos en la materia, la verificación del instrumento se realiza a través 
de estándares de expertos, y el término se utiliza para referirse al nivel en que la 
herramienta de medida tasa claramente una determinada variable. También se 
conoce como el nombre de la validez del juez (Sánchez et al., 2018). 
- Confiabilidad del instrumento
Según, los autores, Sánchez, et al. (2018), la confiabilidad del instrumento viene a 
ser una prueba estadística tiene por propósito tasar el grado  de confianza o 
confiabilidad de un cuestionario o equipo de tasación. Suele expresarse como 
correlación. La correlación varía de -1 (correlación negativa) a cero (0) a +1 
(correlación positiva). 
Tabla2 
Criterios de valoración del Alpha de Cronbach 
Fuente: (Santos, 2017, p. 7) 
Tabla3 
Prueba de confiabilidad del instrumento de recolección de datos 
Alfa de Cronbach N de reactivos 
,954 20 
Fuente: Elaboración Propia 
De haber examinado la confiabilidad hasta las herramientas de recolección de 
datos para medir las variables del plan de incentivos y la meta 3, el coeficiente 
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Alpha de Cronbach de 20 reactivo es igual a 0.954 (95.4%), significando una 
confiabilidad muy alta. 
3.5. Procedimientos 
Primer paso fue elaborar las herramienta de recolección de datos, luego verificarla 
y realizar pruebas piloto para calcular la confiabilidad de la herramienta, y luego se 
solicitó la autorización correspondiente al municipio de Huánuco para acceder a los 
beneficiarios de la meta 3, y finalmente contactamos a los beneficiarios, se les 
consultó sobre su disponibilidad para participar de la investigación como 
colaboradores, luego se les envió el enlace del cuestionario a su correo electrónico, 
número de móvil o WhatsApp para conocer sus opiniones, y finalmente se realizó 
la tabulación de la información en el programa estadístico SPSS 26. 
3.6. Método de análisis de datos 
El método utilizado en el análisis y procesamiento de la información fue a través del 
método estadístico del programa estadístico SPSS 26, y luego explicar los 
resultados de la tabla y el gráfico de la misma manera, asimismo la prueba de 
hipótesis. 
3.7. Aspectos éticos 
Durante el avance del estudio cumplió con el dispositivo legal que regula sobre los 
grados y títulos de la Universidad del Cesar Vallejo (UCV). Asimismo, a fin de citar 
correctamente al autor de la teoría plasmadas en el estudio se utilizó la norma APA 
Séptima Edición y finalmente se respetaron los derechos de autor conforme a lo 
plasmado en la Ley Penal Peruana. 
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IV. RESULTADOS
En esta sección se utiliza la muestra de 218 beneficiarios de la meta 3 del municipio 
de Huánuco, para explicar los resultados del empleo de la herramienta de acopio 
de datos. 
4.1. Descripción de resultados 
Tabla4 
Frecuencia del programa de incentivo y meta 3 
Nivel Rango 
Programa de incentivo Meta 3 
N % N % 
Alto 32-40 10 4,6 7 3,2 
Medio 26-32 195 89,4 6 2,8 
Bajo 20-26 13 6,0 205 94,0 
Total 218 100,0 218 100,0 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura1 
Porcentaje del programa de incentivo y meta 3 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
De la Tabla 4 y Figura 1 de resultados de haber encuestado a 218 beneficiarios de 
la Meta 3 “entrega efectiva de canastas básicas familiares” a fin de mitigar las 
consecuencias de la pandemia, para la variable Programa de incentivo se obtuvo 





















6%, frente a la variable meta 3 “entrega efectiva de canastas básicas familiares” en 
nivel alto un 3,2%, en nivel medio un 2,8% y en nivel bajo 94% Por lo que se puede 
concluir que el programa de incentivo a la mejora de la administración municipal 
tuvo un nivel medio de intervención como consecuencia hubo un nivel bajo de 
cumplimiento de la entrega efectiva de las canastas básicas familiares en los 
beneficiarios de la meta 3 en la Municipalidad Provincial de Huánuco durante el año 
2020.  
Tabla5 
Frecuencia del programa de incentivo y ejecución de los recursos asignados 
Nivel Rango 
Programa de incentivo Ejecución de los recursos 
N % N % 
Alto 32-40 10 4,6 7 3,2 
Medio 26-32 195 89,4 11 5,0 
Bajo 20-26 13 6,0 200 91,7 
Total 218 100,0 218 218 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura2 
Porcentaje del programa de incentivo y ejecución de los recursos asignados 
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: 
De la Tabla 5 y Figura 2 de resultados de haber encuestado a 218 beneficiarios de 
la Meta 3 “entrega efectiva de canastas básicas familiares” a fin de mitigar las 






















por resultados en nivel alto un 4,6%, en nivel medio un 89,4% y en nivel bajo un 
6%, frente a la dimensión ejecución de los recursos asignados para el cumplimiento 
de la meta 3 “entrega efectiva de canastas básicas familiares” en nivel alto un 3,2%, 
en nivel medio un 5% y en nivel bajo un 91,7%. Por lo que se puede concluir que el 
programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal tuvo un nivel medio de 
intervención como consecuencia hubo un nivel bajo en la ejecución de los recursos 
asignados para la ejecución de la entrega efectiva de las canastas básicas 
familiares en los beneficiarios de la meta 3 en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco durante el año 2020. 
Tabla6 
Frecuencia del programa de incentivo y registro de entrega de canastas en el aplicativo 
Nivel Rango 
Programa de incentivo 
Registro de entrega de 
canastas en el aplicativo 
N % N % 
Alto 32-40 10 4,6 6 2,8 
Medio 26-32 195 89,4 3 1,4 
Bajo 20-26 13 6,0 209 95,9 
Total 218 100,0 218 218 
Fuente: Elaboración Propia 
Figura3 
Porcentaje del programa de incentivo y registro de entrega de canastas en el aplicativo 
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De la Tabla 6 y Figura 3 de resultados de haber encuestado a 218 beneficiarios de 
la Meta 3 “entrega efectiva de canastas básicas familiares” a fin de mitigar las 
consecuencias de la pandemia, para la variable Programa de incentivo se obtuvo 
por resultados en nivel alto un 4,6%, en nivel medio un 89,4% y en nivel bajo un 
6%, frente a la dimensión registro de entrega de canastas en el aplicativo de la meta 
3, se tuvo en nivel alto un 2,8%, en nivel medio 1,4% y en nivel bajo 95,9%. Por lo 
que se puede concluir que el programa de incentivo a la mejora de la administración 
municipal tuvo un nivel medio de intervención como consecuencia hubo un nivel 
bajo en el registro de entrega de canastas en el aplicativo de la meta 3 en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco durante el año 2020. 
4.2. Contrastacion de hipótesis 
4.2.1. Prueba de normalidad 
Tabla7 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Programa de incentivo ,457 218 ,000 
Meta3 (entrega efectiva de canastas 
básicas familiares) 
,535 218 ,000 
Fuente: Elaboración Propia 
Del análisis y procesamiento de datos se eligió la prueba de normalidad de 
Kolmogorov-Smirnov, para datos mayores a 50, en vista que nuestra muestra está 
conformada por 218 colaboradores. 
Para la elección de la prueba a fin de la contrastacion de la hipótesis se optó 
conforme a la siguiente regla: 
Conforme se evidencia de la prueba de normalidad para ambas variables la 
significancia equivale a 0,000 como consecuencia es menor a P valor 0,05 
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significando que procede de una distribución no normal, entonces se optara por la 
correlación de Rho de Spearman para la prueba de hipótesis. 
4.2.2. Contrastacion de hipótesis general 
HG: El programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal incide 
negativamente en la entrega efectiva de las canastas familiares de la meta3 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
H0: El programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal NO incide 
negativamente en la entrega efectiva de las canastas familiares de la meta3 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
Nivel de significancia: 
Lectura de P. valor: 
Utilización del estadístico de prueba: 
Tabla8 
Correlación entre programa de incentivo y meta 3 
Programa de incentivo Meta3 
Rho de 
Spearman 
Programa de incentivo Coeficiente de correlación 1,000 ,535** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 218 218 
Meta3 Coeficiente de correlación ,535** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 218 218 
Fuente: Elaboración Propia 
Decisión estadística: 
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Se halló una reciprocidad positiva moderada entre ambas variables con un 
factor de reciprocidad de Rho de Spearman igual a 0,535 (53,5%), y una 
representación sinalagmática igual a 0,000 menor a 0,05 (5%), con ello 
aceptando la hipótesis general y negando hipótesis nula. 
Conclusión estadística: 
Concluyendo que el programa de incentivo a la optimación de la gestión del 
municipio incide negativamente en la entrega efectiva de las canastas 
familiares de la meta3 en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
4.2.3. Contrastacion de hipótesis de hipótesis específico 1 
HG: El programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal incide 
negativamente en la ejecución de los recursos asignados para atender a las 
familias con mayores niveles de pobreza en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020. 
H0: El programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal NO incide 
negativamente en la ejecución de los recursos asignados para atender a las 
familias con mayores niveles de pobreza en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020. 
Nivel de significancia: 
Lectura de P. valor: 
Utilización del estadístico de prueba: 
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Tabla9 
Correlación entre programa de incentivo y ejecutar los recursos asignados para atender a 
las familias con mayores niveles de pobreza 
Programa de 
incentivo 
Ejecutar los recursos destinados 
para socorrer a las familias con 
mayores niveles de carencias 
Rho de 
Spearman 
Programa de incentivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,536** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 218 218 
Ejecutar los recursos 
destinados para socorrer 
a las familias con 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 218 218 
Fuente: Elaboración Propia 
Decisión estadística: 
Se halló una reciprocidad positiva moderada entre la variable programa de 
incentivo y la dimensión ejecución de los recursos asignados para atender a 
las familias con mayores niveles de pobreza con un coeficiente de 
Correlación de Rho de Spearman igual a 0,536 (53,6%), y una 
representación sinalagmática igual a 0,000 menor a 0,05 (5%), con ello 
aceptando la hipótesis especifica 1 y negando hipótesis nula. 
Conclusión estadística: 
Concluyendo que el programa de incentivo a la mejora de la gestión 
municipal incide negativamente en la ejecución de los recursos asignados 
para atender a las familias con mayores niveles de pobreza en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
4.2.4. Contrastación de hipótesis de hipótesis específico 2 
HE2: El programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal incide 
negativamente en el registro de entrega de canastas básicas familiares a 
beneficiarios en aplicativo, en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
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H0: El programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal NO incide 
negativamente en el registro de entrega de canastas básicas familiares a 
beneficiarios en aplicativo, en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
Nivel de significancia: 
Lectura de P. valor: 
Utilización del estadístico de prueba: 
Tabla10 
Correlación entre programa de incentivo y registro de entrega de canastas básicas familiares 
a beneficiarios en aplicativo 
Programa de 
incentivo 
Registro de entrega de 
canastas básicas familiares 
a beneficiarios en aplicativo 
Rho de 
Spearman 
Programa de incentivo Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,397** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 218 218 
Registro de entrega de 
canastas básicas familiares 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 218 218 
Fuente: Elaboración Propia 
Decisión estadística: 
Se halló una reciprocidad positiva baja entre la variable programa de 
incentivo y la dimensión registro de entrega de canastas básicas familiares 
a beneficiarios en aplicativo con un coeficiente de Correlación de Rho de 
Spearman igual a 0,397 (39,7%), y una representación sinalagmática igual a 
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0,000 menor a 0,05 (5%), con ello aceptando la hipótesis especifica 2 y 
negando hipótesis nula. 
Conclusión estadística: 
Concluyendo que el programa de incentivo a la mejora de la gestión 
municipal incide negativamente en el registro de entrega de canastas 
básicas familiares a beneficiarios en aplicativo, en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, 2020. 
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V. DISCUSIÓN
En esta parte se presentan la discusión de resultados con las teorías consideradas 
en el desarrollo de la investigación, indicando la discusión de resultados respecto 
al objetivo general del estudio: Determinar la incidencia del programa de incentivo 
a la optimación de la administración de la gestión municipal en la entrega efectiva 
de las canastas familiares de la meta3 en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
2020. Para la variable Programa de incentivo se obtuvo por resultados en nivel alto 
un 4,6%, en nivel medio un 89,4% y en nivel bajo un 6%, frente a la variable meta 
3 “entrega efectiva de canastas básicas familiares” en nivel alto un 3,2%, en nivel 
medio un 2,8% y en nivel bajo 94% Por lo que se puede sostener que el programa 
de incentivo a la optimación de la administración municipal tuvo un nivel medio de 
intervención como consecuencia hubo un nivel bajo de cumplimiento de la entrega 
efectiva de las canastas básicas familiares en los beneficiarios de la meta 3. 
Además, se encuentra que existe una reciprocidad positiva moderada entre las dos 
variables. El factor de reciprocidad Rho de Spearman es igual a 0,535 (53,5%), y 
las medias sinalagmáticas igual a 0,000 y menor a 0,05 (5%), aceptando así la 
hipótesis general y rechazando la hipótesis nula. Concluyendo que el programa de 
incentivo a la mejora de la gestión municipal incide negativamente en la entrega 
efectiva de las canastas familiares de la meta3 en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020. Coincidiendo con Rubiños (2018), quien en su investigación sobre 
el balance situacional de la implementación del Programa de Incentivos a la Mejora 
de la Gestión Municipal en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo concluyo que 
la entidad no ha podido cumplir en su totalidad con todas las metas asignadas por 
el MEF en ninguno de los años esperados de 2015 a 2018, lo que indica que existe 
una falla en la gestión sistemática en el marco del plan de incentivos. En la misma 
se coincidió con Alvarado (2017), en su investigación sobre la relación entre el uso 
de planes de incentivos y la eficiencia administrativa en la gestión de distritos y 
ciudades de Echarate, se encuestaron 102 trabajadores y se concluyó que existía 
una relación media entre el uso de planes de incentivos y la mejora de la eficiencia 
administrativa. Administración del Gobierno Municipal del Distrito de Echarate. Por 
otro lado se discrepó con Díaz et al. (2018), quienes concluyeron en su estudio de 
los factores que impiden que el Gobierno Municipal del Distrito de Barranco logre 
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un mayor porcentaje de las metas establecidas dentro del PI. Alcanzó 29 ítems, es 
decir, 66% de tasa de cumplimiento. En la misma línea se discrepó con Pakravan-
Charvadeh et al. (2021), quienes tuvieron por propósito evaluar la asociación de 
factores socioeconómicos con la diversidad dietética y seguridad alimentaria en 
tiempos de Covid-19. Donde encuestaron a 299 individuos concluyendo que la 
seguridad alimentaria de los hogares de Irán mejoró al iniciar la pandemia por 
Covid-19, pero se reduje el consumo de ciertos alimentos a comparación del 
periodo anterior al Covid-19. Pero se mantuvo una diversidad dietética en los 
hogares y para los más desfavorecidos que no contaban con ahorros, despidos o 
conocimiento nutricional hubo una buena distribución de canastas de alimentos de 
manera gratuita a hogares pobres por el gobierno iraní, además de brindar 
información sobre nutrición y mayor cantidad de donaciones pudo apoyar a los 
hogares afectados durante el Covid-19. Del mismo modo se coincidió con Yang et 
al. (2018), quienes describieron la interacción entre el esquema de subsidio del 
gobierno y la aceptación de los vehículos eléctricos por parte de los taxistas. Donde 
hallaron por resultados que el desvió para cobrar es inevitable para los taxis BEV y 
ocasionaría una interpretación significativa en las labores operativas especialmente 
para los BEV de pequeño alcance. Además, es necesario subsidiar la compra de 
vehículos y se espera que la intensidad del subsidio se mantenga en el nivel actual 
para lograr una meta de electrificación de más del 50%, de ello concluyeron que el 
gobierno deberá proporcionar apoyo financiero para la carga publica sin incluir la 
compra de vehículos. Asimismo, se coincidió con Rahim et al. (2020), quienes 
examinaron más de 40 fondos que han sido recopilado por la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), donde concluyeron que los fondos mal diseñados pueden 
representar para los beneficiarios un perjuicio económico, en la misma también 
establece las orientaciones que deben de seguir los gobiernos al momento de 
diseñar fondos de ayuda. Y por último se coincidió con Tuan et al. (2021), quienes 
desarrollaron una investigación con el propósito de dar a conocer las respuestas 
políticas del gobierno vietnamita para apoyar a los grupos más vulnerables 
afectados por la Covid-19 por medio de paquetes de ayuda, donde concluyeron que 
la respuesta política de Vietnam se caracteriza por una respuesta rápida, prioridad 
a los grupos desfavorecidos de la comunidad y los valores fundamentales del 




En la misma se realizó la discusión de resultados sobre el objetivo específico 1: 
Determinar la incidencia del plan de incentivos para mejorar la gestión municipal en 
la implementación de los recursos destinados a familias con mayores niveles de 
pobreza en la provincia de Huánuco en 2020. Para el plan de incentivos variables, 
el resultado es 4,6% en un nivel alto. En comparación con la dimensión de 
implementación de los recursos asignados para lograr el Objetivo 3 "proporcionar 
efectivamente una canasta básica del hogar", el nivel alto es 3,2%, el nivel medio 
es 5%, y el nivel bajo es 89.4%, el nivel medio es 89.4%, el nivel bajo es 6% 91.7%. 
Por lo tanto, se puede demostrar que el plan de incentivos para mejorar la gestión 
municipal tiene un nivel de intervención moderado, por lo que el nivel de 
implementación de los recursos asignados para implementar la entrega efectiva de 
la canasta básica familiar es menor entre los beneficiarios del Objetivo 3. Asimismo, 
se encontró una relación de reciprocidad positiva moderada entre las variables del 
plan de incentivos y la dimensión de ejecución de los recursos destinados a las 
familias con mayores niveles de pobreza. El coeficiente de correlación Rho de 
Spearman es igual a 0,536 (53,6%), y es igual a 0,000 y menos de 0.05 (5%) La 
representación combinada de, aceptando así la hipótesis específica 1 y rechazando 
la hipótesis nula. Conclusión: El plan de incentivos para mejorar la gestión municipal 
tiene un impacto negativo en la implementación de los recursos destinados a 
familias con mayores niveles de pobreza en la provincia de Huánuco en 2020. 
Coincidiendo con Xavier (2016), quien en su investigación sobre los incentivos 
Tributarios y Programa “Produce” en Goiás: Impactos, concluyo que no existe una 
correlación positiva entre esta política de incentivos fiscales y el desarrollo industrial 
local en Goiás, además, esta correlación es significativa, a pesar de tener pequeños 
valores. Por otro lado se discrepó con Sargiacomo et al. (2021), quienes en su 
investigación sobre la Covid-19 y la gobernanza de alimentos de emergencia en la 
ciudad de Turín, concluyeron que, las herramientas contables con las que pretendió 
iniciar el programa estaban incompletas, no obstante, el programa de alimentos en 
Turín fue eficaz al poder modificarse a la nueva situación del Covid-19, incluso para 
ciudadanos ilegales e indocumentados al proporcionar alimentos y comidas 
preparadas en los centros establecidos, con lo cual la labor del generar bienestar 
por parte del estado a los ciudadanos fue cumplida de forma eficaz. Por otro lado 
se coincidió en parte Asimismo, se discrepó con la investigación realizado por 
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Slattery y Zidar (2020), quienes concluyeron que los gobiernos estatales y locales 
están dedicando recursos sustanciales para atraer firmas y capital social. Por otro 
lado se coincidió en parte con Neves, et al. (2020), quienes en su investigación 
sobre el Programa Brasileño Bolsa Familia para reducción de desigualdad social y 
garantizar el derecho a la salud, concluyeron que, el Programa Brasileño Bolsa 
Familia posee relación en reducir las tasas de mortalidad infantil, incremento de 
poder acceder a servicios para atención primaria de salud y reduce las deserciones. 
No obstante, no resulta beneficioso para mejorar los estados nutricionales de las 
familias beneficiarias de aquel programa, al igual que no asegura la interrupción de 
la pobreza atravesada por las familias, por lo cual necesita este programa poder 
expandir sus efectos para continuar reduciendo las inequidades. Coincidiendo con 
Do Monte et al. (2020), quienes en su investigación tuvieron por propósito conocer 
las estrategias gubernamentales implementadas en Brasil para brindar 
alimentación saludable y adecuada en contexto de vulnerabilidad social alta debido 
a la pandemia por Covid-19. Concluyendo que, las estrategias para distribuir 
alimentos en contextos de Covid-19 en Brasil fueron la Renta Básica de 
Emergencia del gobierno federal, Programa de Adquisición de Alimentos de los 
estados, y donación de alimentos de emergencia por parte de estados y municipios; 
los cuales  generar que se distribuya alimentación nacional escolar y distribución e 
canastas de alimentos básicos, considerándose esenciales pero aquellos 
programas contaron con alcances limitados, resultando insuficientes para 
garantizar la seguridad alimentaria y nutricional. De igual manera se coincidió en 
parte con la investigación desarrollado por Ribeiro-Silva et al. (2020), quienes en 
su investigación sobre la magnitud y amplitud de los riesgos de hambre y seguridad 
alimentaria en Brasil, agraviándose debido al virus del Covid-19. Concluyeron que 
existen problemas nutricionales en Brasil al no organizar los sistemas alimentarios 
para hacerlos más sostenibles y saludables. Entre las medias que tomaron fue 
brindar una Bolsa Familia que brindaba ayuda a las familias para que puedan 
alimentarse; no obstante, debido al Covid-19 se perjudicó los ingresos económicos, 
junto a una escasez de alimentos, lo cual hizo que se implemente el HRAF, 
resultando un programa de incentivos beneficioso que aclamó el “Quédate en casa” 
brindando acceso e información sobre alimentos adecuados para personas 
vulnerables, debiendo seguir fortaleciéndose aquel programa posterior al Covid-19 
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con Adquisiciones Directas y por donaciones y continuando operando con 
distribuciones de la agricultura familiar para disminuir el hambre de los brasileños. 
Por último, se realizó la discusión de resultados respecto al objetivo 
específico 2: Determinar la incidencia de los planes de incentivos a la mejora de la 
gestión municipal que entreguen canastas básicas a los hogares de los 
beneficiarios en la provincia de Huánuco en 2020. Para el plan de incentivos 
variables, se obtuvo un nivel de resultado muy alto de 4.6%, un nivel medio de 
89.4% y un nivel bajo de 6%. En comparación con la dimensión de registro de 
entrega de canasta en la aplicación de la meta 3, el 2.8% se encuentra en un nivel 
alto, un nivel medio de 1,4% y el nivel bajo es 95,9%. Por tanto, se puede concluir 
que el plan de incentivos para mejorar la gestión municipal tiene un nivel de 
intervención moderado, por lo que el nivel récord de entrega de la canasta es bajo 
en la aplicación de la Meta 3. Además, se encontró baja reciprocidad positiva entre 
las variables del plan de incentivos y el registro dimensional de entrega de la 
canasta básica del hogar a los beneficiarios en la aplicación. El coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es igual a 0.397 (39.7%), lo que significa que la 
combinación es igual a 0,000 y menor a 0,05 (5%)., aceptando así la hipótesis 
específica 2 y rechazando la hipótesis nula. La conclusión es que el plan de 
incentivos para mejorar la gestión municipal tiene un impacto negativo en el registro 
de la entrega de la canasta básica domiciliaria a los beneficiarios en la aplicación 
en la provincia de Huánuco en 2020. Coincidiendo con Do Monte et al. (2020), 
quienes en su investigación tuvieron por propósito conocer las estrategias 
gubernamentales implementadas en Brasil para brindar alimentación saludable y 
adecuada en contexto de vulnerabilidad social alta debido a la pandemia por Covid-
19. Concluyendo que, las estrategias para distribuir alimentos en contextos de
Covid-19 en Brasil fueron la Renta Básica de Emergencia del gobierno federal, 
Programa de Adquisición de Alimentos de los estados, y donación de alimentos de 
emergencia por parte de estados y municipios; los cuales  generar que se distribuya 
alimentación nacional escolar y distribución e canastas de alimentos básicos, 
considerándose esenciales pero aquellos programas contaron con alcances 
limitados, resultando insuficientes para garantizar la seguridad alimentaria y 




en su investigación tuvieron por propósito evaluar la asociación de factores 
socioeconómicos con la diversidad dietética y seguridad alimentaria en tiempos de 
Covid-19. Dodne encuestaron a 299 individuos, concluyendo que la seguridad 
alimentaria de los hogares de Irán mejoró al iniciar la pandemia por Covid-19, pero 
se reduje el consumo de ciertos alimentos a comparación del periodo anterior al 
Covid-19. Pero se mantuvo una diversidad dietética en los hogares y para los más 
desfavorecidos que no contaban con ahorros, despidos o conocimiento nutricional 
hubo una buena distribución de canastas de alimentos de manera gratuita a 
hogares pobres por el gobierno iraní, además de brindar información sobre nutrición 
















Primero: Respecto al objetivo general de la investigación, se obtuvo por resultados 
que el programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal tuvo un nivel medio 
de intervención como consecuencia hubo un nivel bajo de cumplimiento de la 
entrega efectiva de las canastas básicas familiares en los beneficiarios de la meta 
3. Además, Se halló una reciprocidad positiva moderada entre las dos variables con
un factor de reciprocidad de Rho de Spearman igual a 0,535 (53,5%), y una 
representación sinalagmática igual a 0,000 menor a 0,05 (5%), con ello aceptando 
la hipótesis general y negando hipótesis nula. Concluyendo que el programa de 
incentivo a la mejora de la gestión municipal incide negativamente en la entrega 
efectiva de las canastas familiares de la meta3 en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020.  
Segundo: Sobre el objetivo específico 1, se obtuvo por resultados que el programa 
de incentivo a la mejora de la gestión municipal tuvo un nivel medio de intervención 
como consecuencia hubo un nivel bajo en la ejecución de los recursos asignados 
para la ejecución de la entrega efectiva de las canastas básicas familiares en los 
beneficiarios de la meta 3. Asimismo, Se halló una reciprocidad positiva moderada 
entre la variable programa de incentivo y la dimensión ejecución de los recursos 
asignados para atender a las familias con mayores niveles de pobreza con un 
coeficiente de Correlación de Rho de Spearman igual a 0,536 (53,6%), y una 
representación sinalagmática igual a 0,000 menor a 0,05 (5%), con ello aceptando 
la hipótesis especifica 1 y negando hipótesis nula. Concluyendo que el programa 
de incentivo a la mejora de la gestión municipal incide negativamente en la 
ejecución de los recursos asignados para atender a las familias con mayores 
niveles de pobreza en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
Tercero: Respecto al objetivo específico 2, se obtuvo por resultados que el 
programa de incentivo a la mejora de la gestión municipal tuvo un nivel medio de 
intervención como consecuencia hubo un nivel bajo en el registro de entrega de 
canastas en el aplicativo de la meta 3. Además, Se halló una reciprocidad positiva 
baja entre la variable programa de incentivo y la dimensión registro de entrega de 
canastas básicas familiares a beneficiarios en aplicativo con un coeficiente de 
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Correlación de Rho de Spearman igual a 0,397 (39,7%), y una representación 
sinalagmática igual a 0,000 menor a 0,05 (5%), con ello aceptando la hipótesis 
especifica 2 y negando hipótesis nula. Concluyendo que el programa de incentivo 
a la mejora de la gestión municipal incide negativamente en el registro de entrega 
de canastas básicas familiares a beneficiarios en aplicativo, en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 2020. 
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VII. RECOMENDACIONES
Primero: Se recomienda al MEF, por intermedio de sus técnicos especialistas tener 
más intervención en el cumplimiento de las metas anuales establecidas a fin de 
garantizar el óptimo empleo de los recursos públicos y el cumplimiento de tales 
metas. 
Segundo: Se recomienda a las autoridades locales conformar comités integrado 
por profesionales multidisciplinarios a fin de cumplir a cabalidad las metas 
asignadas a cada gobierno local conforme al tipo de municipalidad que administra. 
Tercero: se recomienda a las autoridades locales y al MEF, designar personal 
capacitado a fin de fiscalizar el cumplimiento de las metas y que las mismas sean 
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Anexo 3: Matriz de consistencia 
Título: Programa de incentivo y su incidencia en el cumplimiento de la meta3 en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema general 
¿Cuál es la incidencia del 
programa de incentivo a la 
mejora de la gestión 
municipal en la entrega 
efectiva de las canastas 
familiares de la meta3 en la 
Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020? 
Problema específico 
1.- ¿De qué manera incide el 
programa de incentivo a la 
mejora de la gestión 
municipal en la ejecución de 
los recursos asignados para 
atender a las familias con 
mayores niveles de pobreza 
en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 
2020? 
2.- ¿De qué manera incide el 
programa de incentivo a la 
mejora de la gestión 
municipal en el registro de 
entrega efectiva de canastas 
Objetivo general 
Determinar la incidencia del 
programa de incentivo a la 
mejora de la gestión municipal 
en la entrega efectiva de las 
canastas familiares de la 
meta3 en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 2020. 
Objetivo específico 
1.- Determinar la incidencia del 
programa de incentivo a la 
mejora de la gestión municipal 
en la ejecución de los recursos 
asignados para atender a las 
familias con mayores niveles 
de pobreza en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 2020. 
2.- Determinar la incidencia del 
programa de incentivo a la 
mejora de la gestión municipal 
en el registro de entrega de 
canastas básicas familiares a 
beneficiarios en aplicativo, en 
la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020. 
Hipótesis general 
El programa de incentivo a la mejora 
de la gestión municipal incide 
negativamente en la entrega efectiva 
de las canastas familiares de la 
meta3 en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, 2020. 
Hipótesis específico 
1.- El programa de incentivo a la 
mejora de la gestión municipal incide 
negativamente en la ejecución de los 
recursos asignados para atender a 
las familias con mayores niveles de 
pobreza en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco. 
2.- El programa de incentivo a la 
mejora de la gestión municipal incide 
negativamente en el registro de 
entrega de canastas básicas 
familiares a beneficiarios en 
aplicativo, en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 2020. 
 X= Programa de incentivo 
Dimensión Indicadores Ítem Escala Nivel y rango 
X1. 
Generalidades 






X1.2. Objetivos 2 
X1.3. Ámbito de aplicación 3 
X2. 
Evaluación 
X2.1. Proceso de 
evaluación del 
cumplimiento de las metas 
4 
X2.2. Ranking de las 
municipalidades por 
cumplimiento de metas 
5 
X2.3. Determinación de 
montos máximos de 
recursos 
6 
X2.4. Transferencia de los 
recursos del PI 
7 
X2.5. Plazo para la 
transferencia 
8 




técnica del PI 
X3.1. Asistencia técnica a 




básicas familiares a 
beneficiarios en el aplicativo, 
en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, 
2020? 
X3.2. Asistencia técnica a 
las municipalidades 
11 
X3.3. Designación del 
coordinador PI 
12 
Y= Práctica de medidas de bioseguridad 

















Baja:20-26 Y1.2. Ejecución de los 
recursos 
14 










Y2.1. Registro de la 
adquisición de las canastas 
familiares 
17 
Y2.2. Estimación del costo 
promedio de la canasta 
familiar 
18 
Y2.3. Registro de la entrega 
de canastas familiares en 
aplicativo 
19 
Y2.4. Evaluación de la 
actividad 
20 
TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN Y MUESTRA TÉCNICAS E INSTRUMENTOS MÉTODO DE ANÁLISIS DE DATOS 
53 
Tipo de investigación: Básica 





M= 218 beneficiarios de la 
meta 3  
Ox= Programa incentivo 
Oy= Meta 3  
r= relación 
La población está conformada 
por 500 beneficiarios de la 
meta 3 de la municipalidad 
provincial de Huánuco.  
Muestra: estará conformada 
por 218 beneficiarios de la 
meta 3 de la municipalidad 
provincial de Huánuco. 
Muestreo: probabilístico 
La técnica de recolección de datos será la encuesta 
El instrumento de recolección de datos será el cuestionario. 
El análisis y procesamiento de datos se realizará a través del 
programa estadístico SPSS 26 versión traducida al idioma 
Español, con la que se realizará el análisis de los datos 
recopilados a través de los instrumentos de recolección de 
datos, las cuales serán tabulados en la base de datos en Excel, 
posteriormente ser exportados al SPSS, de las que se extraerá 
las figuras, tablas y la prueba estadística, siendo esto resultado 
de la prueba de normalidad si los datos son normales se 
empleara la correlación de Pearson y si los datos no tienen una 
distribución normal la prueba de hipótesis será a través de la 
correlación de Spearman. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 4: Operacionalización de las variables 
Variables Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores Escala de medición 
X= Programa 
de incentivo 
“un instrumento del Presupuesto 
por Resultados, creado a través 
de la Ley N° 29332, en el año 
2009, con el propósito de optimar 
la calidad de los servicios 
públicos provistos por las 
municipalidades a nivel nacional” 
(DGPP, 2018, p. 3). 
Es un instrumento 
presupuestal que tiene por 
propósito de optimar los 
servicios públicos que es 




X1.1. Finalidad Ordinal 





X1.3. Ámbito de aplicación 
X2. Evaluación X2.1. Proceso de evaluación del cumplimiento de las 
metas 
X2.2. Ranking de las municipalidades por cumplimiento 
de metas 
X2.3. Determinación de montos máximos de recursos 
X2.4. Transferencia de los recursos del PI 
X2.5. Plazo para la transferencia 
X2.6. Uso de los recursos del PI 
X3. Asistencia 
técnica del PI 
X3.1. Asistencia técnica a las entidades responsables de 
metas 
X3.2. Asistencia técnica a las municipalidades 
X3.3. Designación del coordinador PI 
Y= meta3 Tiene por propósito “que las 
municipalidades ejecuten los 
recursos asignados para atender 
a las familias con mayores 
niveles de pobreza, así como el 
registro de la entrega de las 
canastas familiares a los 
beneficiarios” (MEF, 2020, 7). 
Es un presupuesto 
asignado a los gobiernos 
locales con el propósito de 
mitigar la consecuencias 
provocadas por la covid19. 
Y1. Ejecutar los 
recursos 
asignados para 




Y1.1. Incorporación de los recursos transferidos 
Y1.2. Ejecución de los recursos 
Y1.3. Evaluación de la actividad 




Y2.1. Registro de la adquisición de las canastas 
familiares 






Y2.3. Registro de la entrega de canastas familiares en 
aplicativo 
Y2.4. Evaluación de la actividad 
Fuente: Elaboración Propia 
Anexo 5: Instrumentos de recolección de datos 
CUESTIONARIO 
“Programa de incentivo y su incidencia en el cumplimiento de la meta3 en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020.” 
Instrumentos de recolección de datos 
Sres. 
Gracias por responder el cuestionario. 
Como parte de mi tesis en la Universidad Cesar Vallejo, estoy realizando una 
investigación acerca del “Programa de incentivo y su incidencia en el 
cumplimiento de la meta3 en la Municipalidad Provincial de Huánuco, 2020”, 
que consiste en el desarrollo de un cuestionario que no tardará más de quince 
minutos en completarla, esta información será de gran valor para el desarrollo de 
mi investigación.  
Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 
Por favor marcar con una (X) la alternativa que corresponda con su opinión 
aplicando la siguiente valoración: 
No Si 
1 2 
Nº PREGUNTA 1 2 
X= Programa de incentivo 
X1. Generalidades 
1 
Cree Ud. ¿Que la finalidad del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
fue implementado defectuosamente por la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
2 
Cree Ud. ¿Que se han cumplido con los objetivos del programa de incentivo a la 
mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de 
las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el 
año 2020? 
3 
Según Ud. ¿El ámbito de aplicación del programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante 
el año 2020? 
X2. Evaluación 
4 
Según Ud. ¿El proceso de evaluación del cumplimiento de las metas del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
5 
Según Ud. ¿El programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha 
colocado en los primeros puestos del ranking de las municipalidades por el 
cumplimiento de metas a la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
6 
Según Ud. ¿Han sido adecuados la determinación de los montos máximos de los 
recursos en el cumplimiento del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
7 
Según Ud. ¿Se han cumplido con la transferencias de los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
8 
Según Ud. ¿Se han cumplido con el plazo de las transferencias de los recursos 
del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en 
la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
9 
Considera Ud. ¿Qué se han dado un adecuado uso a los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X3. Asistencia técnica del PI 
10 
Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica los responsables del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, durante el año 2020? 
11 
Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica todo el personal sobre la 
implementación del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
12 
Considera Ud. ¿Qué se ha designado al coordinador del programa de incentivo a 
la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de 
las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el 
año 2020? 
Y= meta3 
Y1. Ejecutar los recursos asignados para atender a las familias con mayores 
niveles de pobreza 
13 
Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada incorporación de los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
14 
Según Ud. ¿Se han incorporado adecuadamente los recursos transferidos del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
15 
Según Ud. ¿Se han ejecutado los recursos transferidos del programa de incentivo 
a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva 
de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
16 
Según Ud. ¿Se han evaluado las actividades realizadas con los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte 
de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
Y2. Registro de entrega de canastas básicas familiares a beneficiarios en 
aplicativo 
17 
Considera Ud. ¿Se han registrado adecuadamente  la adquisición de las canastas 
familiares para el cumplimiento con el programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
18 
Considera Ud. ¿Se han realizado adecuadamente  la estimación del costo 
promedio de las canastas familiares para el cumplimiento con el programa de 
incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega 
efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
19 
Según Ud. ¿El registro de la entrega de las canastas familiares en el aplicativo del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado y oportuno 
por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
20 
Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada evaluación de la entrega efectiva de 
las canastas familiares del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
Anexo 6: Validación de instrumentos de recolección de datos 
SOLICITO: Validación de Instrumento de recojo 
de información 
Sr.(a): Dr. Carlos David, BERNALDO FAUSTINO 
Yo, Yemer Manzanedo Ayala, identificada con DNI Nº 45248150, alumno de 
la Escuela Profesional de POSGRADO, a usted con el debido respeto me presento 
y le manifiesto. 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la 
tesis que vengo elaborando, titulada: “Programa de incentivo en la entrega 
efectiva de canastas familiares de la meta3 en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020”, solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo 
los criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Matriz de Categorización.
- Validación del Cuestionario.
- Validez del Instrumento de Investigación.
- Constancia de Juicio.
Por lo tanto: 
A usted, ruego acceder a mi petición 
Lima, 29 de mayo del 2021 
_____________________________ 
Yemer Manzanedo Ayala 
DNI N° 45248150 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el Programa de incentivo y meta 3 (entrega efectiva de 
canastas familiares) 
Nº VARIABLES/DIMENSIONES / ítems 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 
VARIABLE: PROGRAMA DE INCENTIVO 












1 Cree Ud. ¿Que la finalidad del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
fue implementado defectuosamente por la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
X X X 
2 Cree Ud. ¿Que se han cumplido con los objetivos del programa de incentivo a la 
mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las 
canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
3 Según Ud. ¿El ámbito de aplicación del programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante 
el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN 
4 Según Ud. ¿El proceso de evaluación del cumplimiento de las metas del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
5 Según Ud. ¿El programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha 
colocado en los primeros puestos del ranking de las municipalidades por el 
cumplimiento de metas a la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
6 Según Ud. ¿Han sido adecuados la determinación de los montos máximos de los 
recursos en el cumplimiento del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
7 Según Ud. ¿Se han cumplido con la transferencias de los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
8 Según Ud. ¿Se han cumplido con el plazo de las transferencias de los recursos 
del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
9 Considera Ud. ¿Qué se han dado un adecuado uso a los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 3: ASISTENCIA TÉCNICA DEL PI 
10 Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica los responsables del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
11 Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica todo el personal sobre la 
implementación del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
12 Considera Ud. ¿Qué se ha designado al coordinador del programa de incentivo a 
la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de 
las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
VARIABLE: META3 (ENTREGA EFECTIVA DE CANASTAS FAMILIARES) 
DIMENSIÓN 1: EJECUTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER 
A LAS FAMILIAS CON MAYORES NIVELES DE POBREZA 
13 Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada incorporación de los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
14 Según Ud. ¿Se han incorporado adecuadamente los recursos transferidos del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
15 Según Ud. ¿Se han ejecutado los recursos transferidos del programa de incentivo 
a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva 
de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
X X X 
16 Según Ud. ¿Se han evaluado las actividades realizadas con los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte 
de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: REGISTRO DE ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS 
FAMILIARES A BENEFICIARIOS EN APLICATIVO 
17 Considera Ud. ¿Se han registrado adecuadamente  la adquisición de las canastas 
familiares para el cumplimiento con el programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
18 Considera Ud. ¿Se han realizado adecuadamente  la estimación del costo 
promedio de las canastas familiares para el cumplimiento con el programa de 
incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega 
efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
_____________________________ 
Firma del Experto Informante. 
Especialidad 
19 Según Ud. ¿El registro de la entrega de las canastas familiares en el aplicativo del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado y oportuno 
por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
20 Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada evaluación de la entrega efectiva de 
las canastas familiares del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
Observaciones: Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]      Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dr.: Carlos David, BERNALDO FAUSTINO       DNI: 04070410 
Especialidad del validador: Doctor en Contabilidad 
29 de mayo del 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  ------------------------------------------
Firma del Experto Informante.
Especialidad
SOLICITO: Validación de Instrumento de recojo 
de información 
Sr.(a): Dr. Ladislao ESPINOZA GUADALUPE 
Yo, Yemer Manzanedo Ayala, identificada con DNI Nº 45248150, alumno de 
la Escuela Profesional de POSGRADO, a usted con el debido respeto me presento 
y le manifiesto. 
Que siendo requisito indispensable el recojo de datos necesarios para la 
tesis que vengo elaborando, titulada: “Programa de incentivo en la entrega 
efectiva de canastas familiares de la meta3 en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, 2020”, solicito a usted se sirva validar el instrumento que le adjunto bajo 
los criterios académicos correspondientes. Para este efecto adjunto los siguientes 
documentos: 
- Matriz de Categorización.
- Validación del Cuestionario.
- Validez del Instrumento de Investigación.
- Constancia de Juicio.
Por lo tanto: 
A usted, ruego acceder a mi petición 
Lima, 29 de mayo del 2021 
_____________________________ 
Yemer Manzanedo Ayala 
DNI N° 45248150 
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el Programa de incentivo y meta 3 (entrega efectiva de 
canastas familiares) 
Nº VARIABLES/DIMENSIONES / ítems 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 
VARIABLE: PROGRAMA DE INCENTIVO 












1 Cree Ud. ¿Que la finalidad del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
fue implementado defectuosamente por la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
X X X 
2 Cree Ud. ¿Que se han cumplido con los objetivos del programa de incentivo a la 
mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las 
canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
3 Según Ud. ¿El ámbito de aplicación del programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante 
el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN 
4 Según Ud. ¿El proceso de evaluación del cumplimiento de las metas del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
5 Según Ud. ¿El programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha 
colocado en los primeros puestos del ranking de las municipalidades por el 
cumplimiento de metas a la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
6 Según Ud. ¿Han sido adecuados la determinación de los montos máximos de los 
recursos en el cumplimiento del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
7 Según Ud. ¿Se han cumplido con la transferencias de los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
8 Según Ud. ¿Se han cumplido con el plazo de las transferencias de los recursos 
del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
9 Considera Ud. ¿Qué se han dado un adecuado uso a los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 3: ASISTENCIA TÉCNICA DEL PI 
10 Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica los responsables del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
11 Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica todo el personal sobre la 
implementación del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
12 Considera Ud. ¿Qué se ha designado al coordinador del programa de incentivo a 
la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de 
las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
VARIABLE: META3 (ENTREGA EFECTIVA DE CANASTAS FAMILIARES) 
DIMENSIÓN 1: EJECUTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER 
A LAS FAMILIAS CON MAYORES NIVELES DE POBREZA 
13 Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada incorporación de los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
14 Según Ud. ¿Se han incorporado adecuadamente los recursos transferidos del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
15 Según Ud. ¿Se han ejecutado los recursos transferidos del programa de incentivo 
a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva 
de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
X X X 
16 Según Ud. ¿Se han evaluado las actividades realizadas con los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte 
de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: REGISTRO DE ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS 
FAMILIARES A BENEFICIARIOS EN APLICATIVO 
17 Considera Ud. ¿Se han registrado adecuadamente  la adquisición de las canastas 
familiares para el cumplimiento con el programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
18 Considera Ud. ¿Se han realizado adecuadamente  la estimación del costo 
promedio de las canastas familiares para el cumplimiento con el programa de 
incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega 
efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
_____________________________ 
Firma del Experto Informante. 
Especialidad 
19 Según Ud. ¿El registro de la entrega de las canastas familiares en el aplicativo del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado y oportuno 
por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
20 Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada evaluación de la entrega efectiva de 
las canastas familiares del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
Observaciones: Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ]      Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dr.: Ladislao ESPINOZA GUADALUPE     DNI: 04007983 
Especialidad del validador: Doctor en ciencias contables 
29 de mayo del 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
Certificado de validez de contenido del instrumento que mide el Programa de incentivo y meta 3 (entrega efectiva de 
canastas familiares) 
Nº VARIABLES/DIMENSIONES / ítems 
Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 
Sugerencias 
VARIABLE: PROGRAMA DE INCENTIVO 












1 Cree Ud. ¿Que la finalidad del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
fue implementado defectuosamente por la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
X X X 
2 Cree Ud. ¿Que se han cumplido con los objetivos del programa de incentivo a la 
mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las 
canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
3 Según Ud. ¿El ámbito de aplicación del programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante 
el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: EVALUACIÓN 
4 Según Ud. ¿El proceso de evaluación del cumplimiento de las metas del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado en la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
5 Según Ud. ¿El programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha 
colocado en los primeros puestos del ranking de las municipalidades por el 
cumplimiento de metas a la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
6 Según Ud. ¿Han sido adecuados la determinación de los montos máximos de los 
recursos en el cumplimiento del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
7 Según Ud. ¿Se han cumplido con la transferencias de los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
8 Según Ud. ¿Se han cumplido con el plazo de las transferencias de los recursos 
del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
9 Considera Ud. ¿Qué se han dado un adecuado uso a los recursos del programa 
de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 
“entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 3: ASISTENCIA TÉCNICA DEL PI 
10 Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica los responsables del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial 
de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
11 Considera Ud. ¿Qué han recibido la asistencia tecnica todo el personal sobre la 
implementación del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” en la 
Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
12 Considera Ud. ¿Qué se ha designado al coordinador del programa de incentivo a 
la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de 
las canastas familiares” en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
VARIABLE: META3 (ENTREGA EFECTIVA DE CANASTAS FAMILIARES) 
DIMENSIÓN 1: EJECUTAR LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA ATENDER 
A LAS FAMILIAS CON MAYORES NIVELES DE POBREZA 
13 Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada incorporación de los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
14 Según Ud. ¿Se han incorporado adecuadamente los recursos transferidos del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad 
Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
15 Según Ud. ¿Se han ejecutado los recursos transferidos del programa de incentivo 
a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva 
de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, 
durante el año 2020? 
X X X 
16 Según Ud. ¿Se han evaluado las actividades realizadas con los recursos 
transferidos del programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal 
materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” por parte 
de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
DIMENSIÓN 2: REGISTRO DE ENTREGA DE CANASTAS BÁSICAS 
FAMILIARES A BENEFICIARIOS EN APLICATIVO 
17 Considera Ud. ¿Se han registrado adecuadamente  la adquisición de las canastas 
familiares para el cumplimiento con el programa de incentivo a la mejora de las 
gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas 
familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 
2020? 
X X X 
18 Considera Ud. ¿Se han realizado adecuadamente  la estimación del costo 
promedio de las canastas familiares para el cumplimiento con el programa de 
incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la meta 3 “entrega 
efectiva de las canastas familiares” por parte de la Municipalidad Provincial de 
Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
19 Según Ud. ¿El registro de la entrega de las canastas familiares en el aplicativo del 
programa de incentivo a la mejora de las gestión municipal materializado en la 
meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” ha sido adecuado y oportuno 
por parte de la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
20 Según Ud. ¿Se ha realizado una adecuada evaluación de la entrega efectiva de 
las canastas familiares del programa de incentivo a la mejora de las gestión 
municipal materializado en la meta 3 “entrega efectiva de las canastas familiares” 
en la Municipalidad Provincial de Huánuco, durante el año 2020? 
X X X 
Observaciones: Hay suficiencia 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [ X ]      Aplicable después de corregir [   ]       No aplicable [   ] 
Apellidos y nombres del juez validador Dr.: Luis HUMBERTO BEJAR C.E. 000312765
Especialidad del validador: Doctor en educación 
29 de mayo del 2021 
1Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 
Firma del Experto Informante. 
Especialidad 
Anexo 7: Base de datos en Excel 
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 x1 x2 x3 y1 y2 x y 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 12 3 4 4 21 8 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 6 8 8 15 16 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
36 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
40 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9 3 4 4 18 8 
41 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 4 4 13 8 
42 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 4 4 13 8 
43 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 10 6 8 8 19 16 
44 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 4 4 13 8 
45 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 4 4 13 8 
46 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 7 3 4 4 13 8 
47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
69 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
91 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
92 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
93 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
94 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
95 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 6 3 6 8 12 14 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
97 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 6 12 6 6 4 24 10 
98 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
99 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
102 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
103 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
104 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
105 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
106 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
107 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
108 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
109 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
112 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
113 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
114 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
115 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
116 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
117 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
118 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
119 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
120 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
122 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
123 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
124 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
125 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
126 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
128 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
129 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 12 5 4 4 22 8 
130 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
131 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
132 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
133 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
134 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
135 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 8 6 8 8 17 16 
136 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
137 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
138 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
139 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
140 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
141 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
142 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
143 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
145 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
146 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
147 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
148 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
149 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
150 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
151 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
152 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
153 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
154 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
155 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
156 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
157 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
159 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
160 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
161 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
162 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
163 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
164 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
165 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
166 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
167 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
168 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
169 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
170 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
171 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 6 3 8 8 12 16 
172 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
173 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
174 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
175 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
176 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
177 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
178 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
179 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
180 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
181 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
182 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
183 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
184 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
185 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
186 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
187 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
188 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 6 12 6 5 4 24 9 
189 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
190 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
191 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
192 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
193 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
194 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
195 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
196 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
197 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
199 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
200 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
201 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
202 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
203 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
204 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
205 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
206 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
207 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
208 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
209 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
211 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 8 6 8 8 17 16 
212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
213 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 10 3 4 4 19 8 
214 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
215 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
216 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
217 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 
218 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 6 3 4 4 12 8 




Anexo 10: Constancia de aplicación de instrumento 
